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Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul “Dampak 
Penggunaan Media Dalam Proses Evaluasi Latihan Terhadap Achivement 
Motivation Pada Atlet Gulat Kabupaten Purwakarta” ini beserta seluruh isinya 
adalah  benar-benar karya saya sendiri. Saya tidak melakukan  penjiplakan atau  
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